Profesija podrugljivog nadimka “djevojka za sve” by Alja Predan
Meu inozemnim kolegama, posebno onima koji su
nam zbog nekadaπnje dræave joπ uvijek blizu, veÊ dugo
vrijedi uvjerenje kako dramaturg u slovenskom kazaliπtu
ima znaËajnu, povremeno i odluËujuÊu funkciju. Jednim
dijelom doista je tako, ali ova se profesija nipoπto nije
u punoj mjeri otresla pejorativna prizvuka, odnosno pod-
rugljiva nadimka “djevojke za sve”.
Dramaturgova se uloga u slovenskom kazaliπtu pro-
filirala i etablirala joπ na samom zaËetku kazaliπne pro-
fesionalizacije, odnosno dolaskom na mjesto dramatur-
ga Drame SNG-a Otona ÆupanËiËa, pjesnika i prevodite-
lja, sezone 1912./13. Bio je to prvi spomen formalnog
odreenja funkcije dramaturga u kazaliπnom procesu.
ÆupanËiË je kao iznimna kazaliπna i literarna osobnost,
posve prirodno, svoje dramaturπke zadatke proπirio na
umjetniËko-vodstvene. Otada su slovensko kazaliπte ta-
ko reÊi neprekidno obiljeæavale utjecajne kazaliπne osob-
nosti i najvjerojatnije otuda proizlazi znaËenje i teæina
koju dramaturg ima u ovom prostoru. Spomenimo samo
Josipa Vidmara i Milana Skrbinπeka prije Drugoga svjet-
skog rata, a poslije Lojza FilipËiËa, Duπana Moravca, Ta-
rasa Kermaunera, Bojana ©tiha, Marka Slodnjaka, Do-
minika Smolea, Igora Lamperta, Blaæa Lukana itd. U po-
sljednje se vrijeme profesija dramaturga u potpunosti
feminizirala pa u svim institucijama prevladava plejada
dramaturginja.
Pri tome ne treba smetnuti s uma Ëinjenicu da je pri
ustanovljavanju Akademije za kazaliπte, 1946., istodob-
no s katedrama za glumu i reæiju ustanovljena i katedra
za dramaturgiju, gdje su niz godina predavali znamenita
tri “K” ∑ Kalan, Koblar, Kralj. Oni su utrli pedagoπki put
dramaturπkoj profesiji i utemeljili ga na teorijskoj dra-
maturgiji, s pripremom za profesiju dramaturga prakti-
Ëara unutar kazaliπne institucije. Na æalost, poslije, u
vrijeme kad se katedra razvijala i dopunjavala, ljubljan-
ska se Akademija nije odluËila za moguÊnost kreativnog
pisanja, kako bi to danas nazvali. Ne samo stoga, ali u
velikoj mjeri i zato, mlada se slovenska dramatika da-
nas s teπkoÊom izvlaËi iz nezgoda pri svladavanju zana-
ta, razvijanju, rastu i postavljanju u prostor. (Kao veÊ to-
liko puta ponavljen dokaz toga da je pisanje drame za-
nat odnosno znanje, koji navodim i ovdje, jest etimoloπ-
ki izvor engleskoga termina playwright, koji oznaËava
obrtnika, proizvoaËa, graditelja kazaliπnog komada, a
ne pisca ili zapisivaËa.)
Funkcije dramaturga su se kroz povijest priliËno mi-
jenjale, a isto tako su se s razvojem modificirale i inge-
rencije. Blaæ Lukan u svojoj knjizi (Slovenska dramatur-
Prema njegovu miπljenju, ima samo petnaestak redate-
lja koji to mogu. Prostor djelovanja takvih kuÊa se sma-
njuje svakim danom. Tako se za njega postavilo pitanje
πto mu je namjera. HoÊe li i dalje pokuπati naÊi materi-
jal za taj mali broj, koji Êe onda iz godine u godinu po
nekom redoslijedu ponavljati ili Êe svoj interes okrenuti
manjoj kuÊi, u kojoj Êe onda moÊi ostvariti svoje kaza-
liπne æelje i namjere. 
Airan Berg poËeo je svoj kazaliπni vijek na Broad-
wayu. Doπao je u BeË i neko vrijeme radio kao asistent
reæije u Burgtheatru. Prije nego πto je preuzeo Schau-
spielhaus djelovao je i u neovisnim manjim grupama.
Sada preuzima joπ obimniju obvezu, postaje umjetniËki
voditelj projekta Linz ∑ europski grad kulture. 
Velika je razlika u voenju jedne kazaliπne kuÊe koja
je odreena svojim prostorom i za koji se mora traæiti
njegova specifiËna rjeπenja. Schauspielhaus je bio izu-
zetan kazaliπni prostor koji je pruæao velike scensko-te-
hniËke i izvoaËke moguÊnosti. Jedna od dramaturπkih
osobitosti toga projekta bilo je i to da skoro nijedna
predstava nije igrana u istovjetnom scenskom raspore-
du. Na taj smo naËin postizali da smo i mi  i publika uvi-
jek iznova zateËeni novim odnosima koje smo otkrivali
u naπem kazaliπtu. To je bila igra s prostorom u kojem
smo se i sami zatjecali iznenaenim. U glavnom gradu
kulture nema odreenog prostora. Taj se prostor za ig-
ranje mora uvijek nanovo ostvarivati. Cijeli je grad kaza-
liπni prostor. Tu se ne radi samo o ljudima koji pokazu-
ju interes za kulturu. Mi moramo publiku proπiriti na πiri
krug ljudi. To se postiæe raznim akcijama ukljuËivanja
svih slojeva druπtva. Publika je cijeli grad i svi od toga
neπto oËekuju, bilo umjetnici, bilo graani. Ispuniti sva
oËekivanja za nas je velik izazov. To je isto tako oblik
dramaturgije. Ja sada pokuπavam uÊi u misaoni sklop
kazaliπnih kuÊa u Linzu i sve to uskladiti sa πirokim pro-
storom, s cijelim gradom u okviru kojeg se sve ovo odvi-
ja. Moram se baviti raznim oblicima stvaranja, od pro-
nalaæenja glavnih toËaka interesa do kuratorskog djelo-
vanja, izabiranja i organiziranja gostovanja, sve do ko-
produkcija. Sve mi to predstavlja veliko veselje i siguran
sam da Êe mi to iskustvo na kraju projekta osobno ve-
oma mnogo znaËiti te da Êe mi otvoriti nove horizonte. 
Andreas Beck Êe u Schauspielhaus vratiti ulogu dra-
maturga. Razlog leæi u cilju koji si je on postavio preuzi-
majuÊi ulogu voditelja Schauspielhausa. Nastaviti Êe ra-
diti na stvaranju novih tekstova koji bi se tu trebali
izvoditi i, kako sam kaæe, ne moæe viπe sve raditi sam. 
Ono πto je, nadam se, jasno iz ovog razgovora jest
jasna predstava i Berga i Becka o ulozi dramaturginje ili
dramaturga u raznim oblicima kazaliπnog djelovanja. Ne
postoji moguÊnost opÊeg odreenja njezina ili njegova
mjesta u danaπnjem kazaliπtu. Ta je uloga, kao πto smo
na poËetku Ëuli, “elastiËna”. U svakom sluËaju je, bez
obzira u kojim se okvirima odvija i kakvu teæinu u pojedi-
nom kazaliπnom pojavljivanju ima, pojava neizbjeæna u
danaπnjem kazaliπtu. I Beck i Berg slaæu se u tome da
u viπe ili manje skrivenom obliku, jasnije ili ne, zvali je
mi dramaturgijom ili je oznaËivali nekim drugim poj-
mom, njezina uloga uvijek sluæi ostvarivanju kazaliπnog


























U dugogodiπnjoj dramaturπkoj praksi, tek sam nedavno doæivjela da me je gledateljica pisanim
putem izgrdila i svalila na mene svu krivicu za, po njezinoj ocjeni, neuspjelu i nekomunikativnu
predstavu. Redatelja kao potencijalnog “sukrivca” nije ni spomenula. RazmiπljajuÊi o tome,
bila sam zapravo poËaπÊena √ konaËno mi je uspjelo iziÊi  iz anonimnosti. Premda uz pomoÊ
prijekora. 
d) analize, nadzor nad probama, kontrolke (kontrolna
proba cca 10 dana prije premijere na koju dou dra-
maturzi i javno izraze primjedbe i pohvale, op. prev.)
i bliska suradnja s redateljima, glumaËkim ansamb-
lom itd. (Uzeto iz Blaæ Lukan, Slovenska dramatur-
gija, Slovenski gledaliπki muzej, 2001.)
Stoga nije bilo neobiËno da je ©tiha na mjestu um-
jetniËkog voe tada zamijenio Igor Lampert, koji je svo-
jim umjetniËko ambicioznim i repertoarno dalekovidnim
programom krajem sedamdesetih postavio celjsko ka-
zaliπte u sam vrh tadaπnjega jugoslavenskog kazaliπta.
Praksa dramaturg-umjetniËki direktor joπ je i danas rela-
tivno Ëesta, osobito u institucionalnim kazaliπtima. Sa-
ma sam je obavljala prije dvadesetak godina u PDG-u
Nova Gorica, u Mariboru su tada kao i danas radili kole-
ge Tone PatrljiË i Vili Ravnjak, u Mladinskom gledaliπËu
Tomaæ ToporiπiË, u Celju Blaæ Lukan, a danas Tina Kosi,
u Kranju joπ uvijek Marina Poπtrak.
Aktivni dramaturzi danas u kazaliπtima nemaju viπe
tako sveobuhvatnu poziciju kako su je razumijevali
Pavis ili ©tih ∑ njihova se uloga priliËno specijalizirala.
Posebno se usmjerila na konkretan rad na unaprijed
odreenim predstavama i na ureivanje kazaliπnih knji-
æica ∑ koje su u biti knjiæice s nizom teorijskih priloga,
obvezatnim tiskanim igranim tekstom i opπirnim slikov-
nim gradivom ∑ te drugih kazaliπnih publikacija (recimo
Knjiænice MGL-a, koju sam uz ostali dramaturπki posao
ureivala petnaest godina).
Zanimljivo je da se, za razliku od relativno vaæne ulo-
ge dramaturga u institucijama, rijetko uspio razviti krea-
tivni tandem redatelj-dramaturg, kakav poznajemo iz
zlatnoga doba njemaËkog kazaliπta, recimo Peter Stein-
Botho Strauss, ili Roberto Ciulli-Helmut Schäfer. Jedini
trenutaËno istaknut zanimljiv kreativni tim predstavlja
dvojac Jernej Lorenci-Nebojπa Pop TasiÊ.
BuduÊi da su slovenska institucionalna kazaliπta kao
i neovisne grupe, pogotovo plesne, potpuno prihvatile
instituciju dramaturga i znale je u priliËnoj mjeri upotrije-
biti, dramaturg je postao kljuËni dio umjetniËke ili insti-
tucionalne ekipe. Skoro sve kazaliπne kuÊe zapoπljava-
ju dramaturge, kao i opera, a do jedinog formalnog uki-
nuÊa radnog mjesta dramaturga nakon Drugoga svjets-
kog rata doπlo je u Lutkarskom kazaliπtu, kada je umjet-
niËko vodstvo kazaliπta preuzela Barbara Hieng Samo-
bor (Lukan, Slovenska dramaturgija).
Mnogo je glumaca danas pri radu izgubljeno bez dra-
maturga, jer su svjesni kako je dragocjena njegova po-
moÊ pri nastajanju uloge. Ovdje se, naravno, radi o tipu
dramaturga koji aktivno i kontinuirano intervenira u pro-
cesu nastajanja predstave, koji prati probe i odluke re-
datelja, i koji je u stanju imati distanciju kritiËke prosud-
be tzv. prvoga gledatelja, ili prema Pavisu, “prvoga unu-
tarnjeg kritiËara”. Pri tome se uspostavlja blizak odnos
sa svim tvorcima predstave i istodobno predane pripad-
nosti projektu, bez obzira na moguÊnost institucionalne
distancije koju dramaturgu osigurava njegovo stalno ra-
dno mjesto.    
Ukoliko se ikada ikome i pokuπala prikrasti uzviπena
ideja o tome da je dramaturg netko tko se bavi posve
nedefiniranim poslom i nije daleko od prodavaËa magle,
sada veÊ dugo nije tako. VeÊina redatelja æeli raditi u pa-
ru, jer ako su umjeπni, na posljetku mogu iz toga saveza
osobno profitirati. 
U dugogodiπnjoj dramaturπkoj praksi, tek sam ne-
davno doæivjela da me je gledateljica pisanim putem iz-
grdila i svalila na mene svu krivicu za, po njezinoj ocjeni,
neuspjelu i nekomunikativnu predstavu. Redatelja kao
potencijalnog “sukrivca” nije ni spomenula. Razmiπlja-
juÊi o tome, bila sam zapravo poËaπÊena ∑ konaËno mi
je uspjelo iziÊi iz anonimnosti. Premda uz pomoÊ prije-
kora. 



















Intendanti pak pokazuju manje povjerenja u surad-
nju s dramaturgom pri estetskom usmjeravanju
kazaliπne kuÊe, repertoarnim zahvatima ili eventu-
alnom sprjeËavanju potencijalnih estetskih
promaπaja. Kazaliπte se danas viπe priklanja volji,
preferencijama i zahtjevu redatelja, koji su uvijek
individualni i u odreenoj mjeri egoistiËni, a manje
je naklonjeno dramaturgovoj viziji koja je naËelno
globalnija, kolektivno upuÊena i usmjerena k
strateπkoj misiji repertoarnog profiliranja 
odreene kuÊe.
Dramaturg uvijek radi u korist predstave, nerijetko
preuzima zadatke redatelja, puno se i predano bavi
glumcima, ne grabi se za nagrade (koje struka joπ
nije institucionalizirala), a buduÊi da je njegov rad
teπko odijeliti, zasluge uvijek idu samo redatelju.
gija, Slovenski kazaliπni muzej, 2001.) uspostavlja tri
meaπa u razvoju slovenske dramaturgije, a tomu je
analogan i razvoj dramaturgove uloge. 
Oton ÆupanËiË obavljao je trojnu funkciju dramatur-
ga, dramatiËara i lektora, ujedno idejno i estetski usm-
jeravajuÊi ljubljansku Dramu gotovo petnaest godina pa
slovi kao neka vrsta simbola slovenske dramaturgije.
Drugi stup predstavlja osobnost Lojzea FilipiËa, koji
je sudbonosno obiljeæio dvadeset poratnih godina slo-
venskoga kazaliπta, profilirajuÊi ga u moderno europsko
kazaliπte i razvijajuÊi ujedno neobiËno suptilan i blizak
odnos prema kreativnom procesu nastajanja predstave
te skrbeÊi angaæirano za repertoar i πiru ulogu kazaliπta
u kojem je djelovao i u kojem je sagorio. 
Marko Slodnjak pak predstavlja treÊu prelomnicu u
povijesti slovenske dramaturgije, najjaËe se identificira-
juÊi s kazaliπtem unutar kojega je djelovao, kao i s nje-
govim manifestacijama. Lukan ga shvaÊa kao “poosob-
ljenu radikalizaciju dramaturπkoga kolektivizma”.
Prema Lukanovu miπljenju, dramaturgija je istodob-
no unutarnja i objektivna, repertoarna i izvedbena, insti-
tucionalna i intimna, omoguÊava i reflektira predstavu,
odnosno kazaliπte u cjelini. Danaπnja uloga i zadaci dra-
maturga razlikuju se kako po osobnosti dramaturga,  ta-
ko i umjetniËkih direktora, odnosno intendanata s koji-
ma ovi surauju. Pogledajmo malo podrobnije zadatke,
kako su ih odredili Patricie Pavis (1994.) i Bojan ©tih
(1981.).
Pavis pod odrednicom dramaturga izmeu ostalog
podrazumijeva: “Otkad je dramaturg dobio kuÊne ovlasti
u kazaliπtu (u Francuskoj, donedavno joπ uvijek sporne),
zaduæen je:
a) za izbor djela koja Êe biti uvrπtena u repertoar, s ob-
zirom na aktualnost ili druge aspekte i za oblikova-
nje prikupljenih tekstova namijenjenih odreenom
uprizorenju 
b) za istraæivanje dokumentacije o odreenom djelu i u
vezi s njim, povremeno i za ureivanje dokumentar-
ne kazaliπne knjiæice (pri Ëemu nastoji ne otkriti sve,
kako se pokazuje u sluËaju tekstova nekih kazaliπ-
nih knjiæica)
c) za prireivanje ili modifikaciju teksta koji moæe pre-
vesti sam ili u suradnji s redateljem
d) za artikulaciju smisla i interpretacije koje upisuje u
globalni (druπtveni, politiËki itd.) projekt
e) za kritiËno promatranje, jer je njegov pogled “svjeæi-
ji”, povremeno upada u iskuπenja, dnevno se suoËa-
vajuÊi s radom na sceni (dramaturg je, prema tome,
prvi unutarnji kritiËar predstave koja se pripravlja
f) za osiguranje veze s potencijalnom publikom.
Dramaturg, kojega su dugo shvaÊali kao nekorisna,
odnosno vezana samo uz rad za stolom, stijeπnjena u
sendviË izmeu glumca i redatelja, konaËno je uπao u
umjetniËku ekipu. Iako danas neki redatelji osporavaju
dramaturπku analizu u brehtovskom smislu, dramatur-
gov utjecaj na reæiju nije moguÊe poricati, kako u pripre-
mi, tako i u konkretnom uprizorenju (pri glumËevoj igri,
koherentnosti izvedbe, usmjeravanju recepcije itd.). VeÊ
priliËno dugo njegova uloga nije u nadzoru nad ideoloπ-
kim diskursom, nego u pomoÊi redatelju pri njegovu tra-
æenju moguÊih smislova djela.“ (Patrice Pavis, Kazaliπni
rjeËnik, Knjiænica MGL, 1997.)                        
Bojan ©tih je, recimo, funkciji dramaturga u SLG -u
Celje, odredio zadatak umjetniËkog direktora, odnosno
kombiniranu ulogu umjetniËkog direktora i dramaturga:
a) izbor repertoara, globalna programska politika
b) izbor umjetniËkog ansambla za realizaciju programa
c) izbor glumaËkog ansambla za realizaciju tog progra-
ma
